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Statistik Aplikasi Permainan Pada Android  
Statistik Aplikasi Permainan Pada Android  
Kondisi yang bisa membaca Al Quran 
 
 
 
 
 
 
• Sumber : Yayasan Baitul Hikmah Indonesia (2004), Peta 
Ketrampilan Membaca Al-Quran Siswa SD, SMP, SMA, dan 
Mahasiswa di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten 
Tasikmalaya, 
Tinjauan Pustaka : 
Beberapa keunggulan Platform Android adalah  :  
• Lengkap (Complete Platform). Para desainer dapat 
melakukan pendekatan yang komprehenshif ketika 
sedang mengembangkan platform Android. Android 
menyediakan banyak tools dalam membangun 
software dan merupakan sistem operasi yang aman.  
• Terbuka (Open Source Platform). Platform Android 
disediakan melalui lisensi open source.  
• Bebas (Free Platform). Android merupakan 
platform/aplikasi yang bebas untuk dikembangkan. 
Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk dikembangkan 
pada platform Android.  (Safaat H, Nazruddin. 2011) 
 
Aplikasi Metode Heuristik (Simple Hill Climbing) : 
Simple Hill Climbing 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil dan Pembahasan 
• Pengujian terhadap responden dilakukan pada 
siswa Madrasah Ibtidaiyah Model Zainul 
Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo. 
Responden yang di ambil berjumlah 100 
populasi, siswa yang diambil sampel acak 
berdasarkan strata perbedaan kelas 1 hingga 
kelas 6. 
Hasil Responden 
Penilaian Responden 
Kesimpulan 
• Untuk mengurangi demotivasi dalam pembelajaran 
bahasa Arab dapat digunakan media pembelajaran 
elektronik, dalam penelitian ini berbasis Android. 
Penggunaan metode heuristik mampu meningkatkan 
ketuntasan belajar siswa, karena setiap siswa memiliki 
kemampuan yang tidak sama. Secara keseluruhan 
responden menilai suka terhadap aplikasi permainan 
bergenre petualangan dengan konten huruf hijaiyah. 
Baik secara tampilan, desain huruf dan suara, serta 
level dan kesulitan permainan. Walaupun terdapat 
beberapa responden yang tidak suka terhadap 
beberapa bagian dalam aplikasi ini.  
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